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A B S T R A K 
Era Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) telah melihat perkembangan 
penggunaan komputer sebagai alat berpotensi untuk meningkatkan proses pengajaran 
dan pembelajaran. Oleh itu, kajian ini meninjau Penggunaan Modul Pembelajaran 
Elektronik (MPE) dalam mata pelajaran Pengenalan Pelancongan H 111 di kalangan 
pensyarah dan pelajar semester satu Diploma Pengurusan Pelancongan, Politeknik 
Johor Bahru. Seramai 40 responden yang terdiri daripada pelajar dan tiga orang 
pensyarah telah dipilih bagi menjawab tiga persoalan kajian yang dinyatakan. 
Maklum balas melalui soal selidik pelajar telah dianalisis menggunakan perisian 
Sran'sf/caV Package /or <Sbc;'a/ Aaence (SPSS) versi 11.0, manakala maklum balas 
soalan terbuka pensyarah pula dipersembahkan dalam bentuk jadual serta 
penerangan. Dalam persoalan kajian pertama, skor min keseluruhan yang diperolehi 
terhadap penerimaan pelajar ke atas MPE Pengenalan Pelancongan H i l l yang 
dihasilkan adalah di tahap baik iaitu 3.74. Manakala persoaian kajian kedua, pelajar 
turut bersetuju bahawa isi kandungan MPE Pengenalan Pelancongan H i l l dapat 
meningkatkan tahap pemahaman mereka (skor min keseluruhan 3.654). Seterusnya 
dalam persoalan kajian ketiga, skor min keseluruhan yang diperolehi adalah 3.634 
menunjukkan satu dapatan keputusan yang baik terhadap penggunaan MPE dalam 
membantu proses pembelajaran yang berkesan. Begitu juga dengan hasil dapatan 
yang diterima dari pensyarah, mendapati keputusan ketiga-tiga persoalan kajian 
berada di tahap setuju atau baik. Di akhir bab kajian ini, beberapa pandangan telah 
dikemukakan untuk mempertingkatkan lagi kecekapan MPE melalui pembangunan 
perisian yang lebih mantap di masa hadapan. 
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ABSTRACT 
Information Communication Technology (ICT) era has demonstrated a tremendous 
use of computer as a potential instrument to enhance the process of teaching and 
learning. Thus, this research looked at the use of Electronics Learning Module 
(ELM) in Introduction of Tourism H i l l subject among semester one students of 
Diploma in Tourism Management in Johor Bharu Polytechnic. Forty respondents 
were selected in order to respond to the three research questions raised. Feedbacks 
through questionnaires had been analyzed by using SPSS version 11.0 software, 
meanwhile lecturers', responses are presented in table and explanations form. In the 
first research question, the overall min score obtained upon student's, acceptance on 
E L M Introduction to Tourism H i l l was in a good level, which was 3.74. 
Meanwhile in the second research question students agreed that the contents of E L M 
Introduction to Tourism H i l l had enabled them to increase their level of 
understanding towards the subject (overall min score 3.654). Finally, in the third 
research question, the overall min score attained was 3.634 in which has indicated a 
good finding upon the use of E L M in the process of effective learning. Positive 
feedbacks from lecturers had resulted to the attainment of good results on the all 
research questions. At the end of the research, few recommendations were given to 
improve the effectiveness of ELM through the future distinctive development of the 
software. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan di Malaysia teiah mengatami perubahan dan beriandaskan ini 
maka sewajamya pendidik memikirkan teknik-teknik pengajaran yang berkesan 
seiain mutu pengajaran-pembelajaran yang ada sekarang. Penggunaan teknologi 
pendidikan kini diharap dapat memberikan peiuang kepada semua pelajar untuk 
menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang terbaik sejajar dengan Falsafah 
Pendidikan Negara. Oleh yang demikian, Kementerian Pendidikan telah 
membelanjakan sejumlah peruntukan untuk memberikan kursus-kursus kepada guru-
guru dalam bidang media pendidikan. 
Kini perkembangan pendidikan semakin maju dan Bahagian Teknologi 
Pendidikan telah menyediakan seberapa banyak kemudahan yang diperlukan bukan 
sahaja tenaga pengajar yang terlatih namun juga peralatan yang canggih, di antaranya 
ialah menerbitkan modul pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media iaitu 
cetak, audio (radio), televisyen, video, perisian multimedia (CD znferacTrve) serta 
menguruskan penyebaran bahan yang dihasiikan melalui komponen media 
(Mohamad Anuar, 2002). 
Bahan media adalah pembaharuan dalam pendidikan terkini bagi sekolah 
rendah, menengah dan peringkat yang lebih tinggi. Penggunaan bahan media dalam 
pengajaran adalah penting kerana ia dapat memberikan pengajaran yang menarik, 
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sesuai bagi peiajar yang mempunyai keupayaan pembelajaran yang berbeza-beza dan 
pelajar berupaya membuat kerjanya sendiri. 
Modul pembelajaran elektronik (MPE) adalah salah satu kaedah 
pembelajaran yang mudah digunakan oleh pelajar. Penggunaannya masih lagi tidak 
begitu meluas di kalangan pelajar. Penggunaan modul pembelajaran ini boleh 
mempercepatkan proses pembelajaran pelajar mengenai sesuatu mata pelajaran yang 
diajar dalam kelas. MPE ini dihimpunkan dalam cakera padat (CD) dan disediakan 
mengikut subtopik-subtopik yang terdapat dalam mata pelajaran Pengenalan 
Pelancongan H i l l bagi memudahkan pelajar memahami isi kandungannya (sila 
l ihatLAMPDRANA). 
1.2 Latar Beiakang Masalah 
Perkembangan dalam bidang sains dan teknologi terutamanya dalam 
teknologi maklumat sudah pasti akan mempengaruhi gaya persekitaran, inovasi dan 
reformasi pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran (P&P) 
sekarang harus condong ke arah pemupukan pemikiran kreatif dan inovatif yang 
berupaya menghasilkan individu-individu yang kreatif dan inovatif. Pengajaran dan 
pembelajaran sekarang perlu berpusatkan pelajar. Pendidik hanya bertindak sebagai 
pembimbing sahaja dan yang lain dilakukan oleh pelajar sendiri (Baharuddin et. al., 
2000). 
Perkembangan teknologi telah memperlihatkan kepentingan teknologi 
maklumat sebagai suatu alat yang penting dan telah meresapi semua aspek kehidupan 
manusia termasuklah pendidikan. Pensyarah menggunakan modul pembelajaran 
elektronik sebagai suatu media yang dapat membantu proses pengajaran 
pembelajaran. Penggunaan modul pembelajaran elektronik secara terancang akan 
dapat mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran serta memberi ruang 
kepada para pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih 
menarik, menyeluruh dan bersepadu. 
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Berdasarkan kepada pengalaman pengkaji, pembeiajaran yang diamalkan 
dewasa ini masih lagi bersifat konvensional kerana masih banyak lagi yang 
menggunakan tenaga pengajar sebagai penerang (by/awer). Pembelajaran dengan 
cara ini tidak mampu menolong pelajar untuk mendapatkan kepuasan dalam kursus 
yang mereka ikuti. Namun, menurut Norul AHeyzan (2002), kemunculan komputer 
pada tahun 1980-an, bukan sahaja dapat memperluaskan penyediaan maklumat 
dalam konteks perpustakaan tetapi juga dianggap sebagai satu alat pengajaran dan 
pembelajaran yang berasaskan teknologi canggih. 
Dilema dihadapi oleh pelajar adalah mengenai kekurangan bahan-bahan 
rujukan di perpustakaan dan pasaran tempatan. Oleh kerana bilangan pelajar yang 
semakin bertambah, maka bahan rujukan di perpustakaan tidak mencukupi bagi 
menampung keperluan pelajar. Ketidakseragaman isi pelajaran atau nota di antara 
kelas-kelas yang diajar oleh pensyarah berlainan menyulitkan pemahaman pelajar 
kerana setiap pensyarah mempunyai cara tersendiri dalam menyediakan nota kuliah 
(Azmanirah, 2002). 
Rata-rata pelajar di Malaysia masih lagi mempunyai kekangan untuk 
mendapatkan maklumat dengan mudah berbanding kebanyakan negara di dunia yang 
telah menggunakan pembelajaran berbantukan komputer sebagai sumber maklumat 
dan penyelidikan. 
Antara masalah lain yang sering dihadapi oleh pelajar ialah masalah 
pensyarah yang terlalu sibuk. Hasil tinjauan yang dilakukan terhadap pelajar 
Diploma Pengurusan Pelancongan semester satu, mereka tidak menafikan perkara 
ini. Mengikut pengalaman pengkaji sendiri, masa untuk perjumpaan dengan 
pensyarah adalah terlalu terhad kerana pengkaji terpaksa menghadiri kuliah untuk 
mata pelajaran yang lain. 
Salah satu cara yang boleh digunakan untuk menangani masalah ini ialah 
dengan mengindividukan pengajaran menerusi pengubahsuaian yang dilakukan 
terhadap bahan dan aktiviti-aktiviti pembelajaran agar sesuai mengikut kebolehan 
para pelajar. Di samping mengekalkan pendekatan sistem yang diamalkan sekarang, 
langkah ini juga boleh membuatkan proses pengajaran dan pembelajaran yang 
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berlaku lebih bersifat humanistik. Ini adaiah sejajar dengan usaha kerajaan daiam 
Falsafah Pendidikan Negara untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang 
dari segi intelek, emosi, jasmani dan rohani. 
Begitulah keadaannya daiam senario pendidikan negara terutamanya di 
Politeknik di mana penggunaan alat bahan bantu mengajar (ABBM) memeriukan 
pembaharuan serta perubahan bagi menyediakan golongan masyarakat yang lebih 
bersedia untuk bersaing dalam era globalisasi. Penggunaan teknologi pendidikan 
yang lebih moden diperlukan bagi mengatasi masalah ini. Bagi menyahut cabaran 
ini, pihak kerajaan telah mewujudkan makmal-makmal komputer sekolah di seluruh 
negara sama ada di peringkat rendah mahupun peringkat menengah. Wujudnya 
makmal-makmal komputer ini menjadikan golongan pelajar merasa tidak asing 
dengan teknologi pengkomputeran pada masa akan datang (Mohamad Anuar, 2002). 
Selain daripada menjadikan komputer sebagai ABBM di dalam proses P&P 
bagi tujuan pembangunan dan kemajuan masyarakat akan datang, penggunaan 
komputer sebagai satu mekanisme baru dalam pendidikan juga mampu menarik 
motivasi pelajar untuk belajar kerana manusia sering suka dan berminat dengan 
perkara yang baru. Era komputer telah mempengaruhi kehidupan manusia dari 
pelbagai aspek. Kepentingan komputer sememangnya tidak dapat dinafikan lagi 
kepada kehidupan manusia masa kini. Seiari dengan itu, penggunaan dan 
pengetahuan mengenai komputer juga menjadi satu kemestian dalam pembangunan 
diri seseorang pada masa akan datang. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibincangkan sebelum ini, 
maka dirumuskan bahawa kurangnya penjelasan isi kandungan nota oleh pensyarah 
terhadap sesuatu mata pelajaran membuatkan pelajar-pelajar merasa agak sukar 
untuk memahami isi kuliah yang dipelajari. Ketidakfahaman dan kebuntuan 
sesetengah pelajar ini adalah disebabkan oleh nota kuliah yang tidak seragam di 
antara seorang pensyarah dengan pensyarah yang lain. Masalah ini kerap berlaku 
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kepada pelajar-pelajar semester satu Diploma Pengurusan Petancongan yang baru 
mendaftar diri untuk meneruskan pengajian mereka di Politeknik. Untuk merujuk 
kepada pensyarah, mungkin penjelasan yang iebih sempuma agak tipis kerana 
pensyarah sendiri agak sibuk dengan urusan iain yang iebih memerlukan komitmen 
yang tinggi. 
Sehubungan dengan itu, pengkaji telah menghasilkan modul pembeiajaran 
elektronik (MPE) Pengenalan Pelancongan H i l l berbentuk cakera padat interaktif 
bagi menangani masalah yang berlaku dan membantu pelajar semester satu serta 
pensyarah dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran mereka. Ini secara tidak 
langsung dapat melihat penggunaan perisian modul pembelajaran elektronik (MPE) 
yang dihasilkan dengan tahap pencapaian pembelajaran pelajar bagi menghasilkan 
kualiti pengajaran dan pembelajaran yang lebih sempuma. 
1.4 Persoalan Kajian 
Persoalan yang dikemukakan di dalam kajian ini adalah seperti berikut: 
(i) Apakah penerimaan (a) pensyarah dan (b) pelajar terhadap modu! 
pembelajaran elektronik (MPE) Pengenalan Pelancongan H i l l yang 
dihasilkan? 
(ii) Apakah isi kandungan yang terdapat di dalam modul pembelajaran 
elektronik (MPE) Pengenalan Petancongan H i l l yang dihasilkan 
membantu meningkatkan tahap pemahaman pelajar? 
(ii i) Apakah penggunaan modul pembelajaran elektronik (MPE) Pengenalan 
Pelancongan H i l l membantu (a) pensyarah dan (b) pelajar dalam 
memahami proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan? 
1.5 Objektif Kajian 
Secara amnya objektif kajian yang diiakukan adaiah untuk memperkenalkan 
penggunaan modui pembelajaran elektronik terhadap petajar Dipioma Pengurusan 
Petancongan semester satu Poiiteknik Johor Bahru. Secara khususnya, objektif 
tersebut adaiah seperti berikut: 
(i) Mengenai pasti penerimaan pensyarah dan pelajar terhadap modul 
pembelajaran elektronik (MPE) Pengenalan Pelancongan H i l l yang 
dihasiikan. 
(ii) Mengenai pasti kesesuaian isi kandungan modul pembelajaran 
elektronik (MPE) Pengenalan Pelancongan H i l l dalam peningkatan 
tahap pemahaman pelajar. 
(i i i) Mengenai pasti penggunaan modul pembelajaran elektronik (MPE) 
Pengenalan Pelancongan H i l l sebagai mekanisme dalam 
pembelajaran yang berkesan. 
